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M I N I S T E R I O DE T R A B A J O , COMERCIO 
E I N D U S T R I A 
SERVICIO GENERAL DE ESTADÍSTICA 
m U f e mm 
Número 175 Mes de marzo de 1928 
H I J O D E SEGUNDO FOÜRNIKB 
)S U K G O S 

B O L E T I N 
D E L A 
Sstadística SOIunicipal de burgos 
Número 175 Mes de marzo de Í928 
Í ]D) 1 <0 J E 
l — E s t a d í s t i c a del movimiento natural de la población.—V&tos generales, Kacimientos, 
ma t r í r aon ios y defunciones; p á g . 3.—Causas de morta l idad combinadas con 
la edad de los fallecidos; p á g s . 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecidos; p á g . 5.—Defunciones por Distr i tos municipales; 
coeficientes de mortal idad porenfennedades infecto-contagiosas y en general, 
p á g . 5. — Natal idad, Nupcial idad y Morta l idad comparadas con las de igual 
mes del año anterior; p á g i n a 5. 
I I . —Suicidios; p á g . H. 
I I I . - Observaciones metereológicas; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n metei ec lóg ica deBuigosj . 
I V . —Bromatología .—Servic ios prestados en ei Matadero; p á g . 6.-—Estadíst ica de abas-
tos pág . ' 7.—Precio que obtuvieron los principales a r t í cu lo s de consumo; 
p á g . 7. (Datos oficiales proporcionados por la A l c a l d í a ) . 
V. —Jornales de la clase obrera; p á g . 8 (Alca ld ía ) . 
V I . —Higiene.—A.\\k\\ñ\^ de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias al imenticias. 
p á g . 8 . — I n s p e c c i ó n ve ter inar ia en los Mataderos.—lieses reconocidas y sa-
cr i f icadas .—Inut i l izaciones en los mercados, tiendas, etc.—Desinfecciones. 
—Vacunaciones; p á g i n a 9. (A lca ld í a ) . 
V i l . — Beneficencia.—Casas de socorro.—Asistencia domic i l ia r ia ; p á g . 9.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey.—Hospicio provincial .—Casa refugio de San 
Juan; p á g . 10.—Casa p rov inc i a l de Expós i tos .—Caoa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo. 
— Gota de leche; p á g . 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
cimientos i espeetivos). 
Y I Í I . — O i r á s servicios municipales.—•Vehículos matriculados.—Alumbrado p ú b l i c o . — 
Inspecc ión de palles; p á g . 11 .—Inhum icioues —Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamiento ; p á g . 12. (Alca ld ía ) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros. —Operac ioneà 
r ealizadas; p á g . 12. 
X . —Movimiento económico.—Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 13, 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria,—Asistencia a las, escuelas de niños y n i ñ a s , nacionales 
graduadas; p á g . 13. ( Inspecc ión de pr imera e n s e ñ a n z a y Regentes de Escuelas 
graduadas. 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas.—Número de obras y clasif icación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca p rov inc i a l ; p á g . 13. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . —Accidentes fortuitos; p á g . 13.—Accidentes del trabajo.—Clasificación de las víc-
timas; p á g . 14. (Gobierno Civ i l ) . 
XiM.—Servicios de Policía; p á g . 14. (Gobierno Civi l ) .—Servic ios prestados por la 
Guardia munic ipa l , Incendios; p á g . 15. (Alca ld ía ) . 
. -Movimien to penal y mrce/ano.—Clas i f icac ión de los reclusos; p á g s . 16, 17 y 18.— 
Servicios de Ident i f icac ión; p á g . 18. (Jefes de los establecimientos r espeetivos. 
XVl.—Scrrieios postal y telegráfico.—Servicio te legráf ico ; p á g . 18. 
oMü Je la EsiaÉüca mícijal de Mm 
A Ñ O XV! .RZO DE 1928 N U M E R O 175 
Estadística del movimiento natural de la población 
i > . V r r o s o JE > E : n j \ i K H 
Nacimientos. 
Cifran absolu- J Defunciones. 
tes dehechos , Matrimoni()S. 
Abortos. . 
Poi 1.ÜOO ha 
tantea 
bi-) 





















Ar,,( . , -f , . • (antes de las 
M l l e i t < ^ ] 24 horas 1 
TOTAL. . . 4 
Fallecidos 
Varones 58 
Hembras -, i 
TOTAI IO9 
Menores de un año. . . 20 
Menores de, 5 años . . . 52 
De 5 y más años. . . . 57 
TOTAL . . . < . i c g 
Menores de 5 
E n estable- j 
cimientos | Y)e 




N A C I M I E N T O S 
ALUMBRAMIENTOS 
Saw///os Dobles : ^ { ' ^ 
, 0S 
N A C I D 0 S V I V O S 






Expósi/os j TOTAL 
Hm. §-ener \'ar. Hm. Var. 
N A C I D O S M U i : R T 0 S 
muertos al nacer o antes de las primeras 2 4 horas de vida 
Legi timos 






Var. Hm. g e " ? ™ ' 














Viu d Gontroyentes oarones de edad de 
v MENOS , 20 
de 20 I a 




41 51 miis 
a a de 













31 I 36 
a i a 





6 0 iía" 
MATRIS. 
entre 



























F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AÑOS 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N E F I C O S 
EN' HOSPITALES 
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Var. Hem, 
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De menos de 1 a ñ o 
I 'e1 a 4 a ñ o s 
De 5 a 9 a ñ o s 
De 1Ü a 14 a ñ o s 
De 15 a 19 a ñ o s 
I De 20 a 24 a ñ o s 
j I • 
h De 25 a 29 a ñ o s 
De 33 a 34 a ñ o s 
De 35 a 39 a ñ o s 
De 40 a 44 a ñ o s 
De 45 a 49 a ñ o s 
De 50 a 54 a ñ o s 
De 55 a 59 a ñ o s 
De 6 0 a 64 a ñ o s 
De 65 a 6 9 a ñ o s 
& & & 
De 70 a 74 a ñ o 
De 75 a 79 a ñ o s 
V w » 
V W » w U) » » W >í 
De 8 0 a 84 t ñ o s 
De 85 a 89 a ñ o s 
De 9 0 a 94 a ñ o s 
De 95 a 9 9 a ñ o s 
De 100 y m á s a ñ o s 
No consta la edad 
T O T A L 
BOLETÍN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE I3URGOS 




1 2 . 
E x p l o t a c i ó n del suelo.. 





Fuerza públ ica 
A d m i n i s t r a c i ó n públ ica . . 
Profesiones l iberales. . . . . 
Personas que viven pr in-
cipalmente de sus rentas 
Trabajo domés t i co 
Designaciones generales, 
sin ind icac ión de profe-
sión determinada 
Improduct ivos . Profesión 
desconocida 
TOTAL 
J E I D I * 
Je mencí 
de 10 años 







De 15 a 19 
V . I H . 
De 20 
V . I 
a 29 
8 I 2 
De 30 a 39 
Y . 1 H . 
I D J E B 
De 4Ü a 49 De 
V . H 
1 
4 I 2 I 3 
V. 
0 a 59 
H . 
De 60 
y de más 
V. 
7 I 1 | ] 2 
15 
No consta 
V. H . 
18 
TOTAL 






.Defunciones por Dis t r i tos municipales, registradas en el mes do febrero y coeficientes de morta l idad j or 
infecto-contagiosas y en general sobro la base de población del Censo de 1920. 
D I S T R I T O S M l IN1C1PALES 






CENSO DE POBL'ACION DE 1920 
P o b l a c i ó n de hecho 







2491 : 6288 
2866 í 5575 
2781 : 5202 
2506 4535 
3057 i 5862 
2490 1 4839 


















COEFICIENTES DE MORTALIDAD 
























I ' : 9 
3'60 
3'í>! 
Kn el d i s t r i t o i . " e s t á n incluidas las cifras correspondientes al Hosp i t a l de San J u l i á n y San Qui rce . 
En el i d . 2 . ° id . id . al Pena! y Hosp i ta l p r o v i n c i a l . 
Kn el i d . 5." id . i d . al Hosp i t a l del Rey y Hospi ta l m i l i t a r . 
.Kn el i d . 6.° i d . i d . a la Casa p rov inc i a l de Beneficencia y al Hosp i t a l de la C o n c e p c i ó n . 
'Natalidad, nupcialidad y morta l idad de este a)es comparada, con la de igual mes del año anter ior . 
NUMERO DE NACIMIENTOS 








por I X OO 
habitantes 
•0'08 
NUMERO DE MATRIMONIOS 











NUMERO DE DEFUNCIONES 









p o r l / v y j 
habitantes 
0'61 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S U I C I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Por estado civil 
Solteros . 
Casados • 
V iudos . 
N o consta 
Por edades 
Menores de 1-5 a ñ o s . 
De 16 a 20 a ñ o s 
De 21 a 25 i d 
De 26 a 30 i d 
De 31 a 35 i d 
De 36 a 40 i d 
D e 41 a 45 i d 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a 60 id 
De 61 a 65 i d 
De 66 a 70 i d 
De 71 en adelante 
No consta 
Por instrucción 
Saben leer y escr ibi r -
No saben 
Saben leer 
N o consta 
Por profesiones 
Propie tar ios 
Fabricantes 
Comerciantes • 
Profesiones l iberales 
Mi l i t a res y mar inos g r a d u í 
Idem id . , no graduados 
Empleados 
Estudiantes 
M e c á n i c o s 
Mineros 
Canteros 
A l b a ñ i l e s 
Carpin teros 
Her re ros 
TENTATIVAS 
V . I H . I Total 
dos 
SUICIDIOS 
V . H Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Carniceros 
H o r n e r o s . . . . 
P in tores . . . 
T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s 
Obre ros en industr ias del vestido 
Pel l iqueros • . 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio d o m é s t i c o 
Jornaleros o braceros. 
Pros t i tu tas 
Otras profesiones 
No consta 
Por sus cansas 
Miser ia . 
Perd ida de empleo 
Reveses de for tuna . . 
Disgustos d o m é s t i c o s 
A m o r cont ra r iado 
Disgustos del servicio m i l i t a r 
Disgustos de la v ida . 
Celos 
T e m o r de condena • 
Falso honor . . . * ' • • 
Embriaguez 
Padecimientos f ís icos 
Estados p s i c o p á t i c o s -
Otras causas . 
Causas desconocidas• 
Por los medios empleados 
Con arma de fuego . 
Con a ima blanca 
Por s u m e r s i ó n . 
Por envenenamiento . 
Por s u s p e n s i ó n . 
Por asfixia 
P r e c i p i t á n d o s e de al turas . 
A r r o j á n d o s e aV paso de un t r en 
Por ot ros medios 
TENTATIVAS 
V . H . Total 
SUICIDIOS 
V . H . Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
Marzo 
B A R O M E -





T E R M O M E T R O 
7'í 18^0 O'O 
PSICRO-
M E T R O 
P S 
3 ° 
A N E M O M E -
T R O 
S . W 263 
P L U V I O M E T R O 
> s 
18 
D I A S 
y. 
B R O M A T O L O G Í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero 
Vacas K i l o s Ter-
neras 
K i l o s 
259 70.048 153 5.414 203 
Lanares K i lo s Cerda K i l o s 
I . 9 0 6 ? I 3 I 2 I . 2 6 c f 2 
C a b r í o i K i l o s 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S U N I D A D E S 
Reses sacrificadas K i log ramo-
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc I d . 
A V E S Y C A Z A 




Perd ices . 
Conejos . 
L iebres . 
Patos . . 
Anades . 
Gansos . 
P á j a r o s . 
27-5S5 
().403'so 
A R T I C U L O S V A R I O S 
Huevos . 
T r i g o . 
Maíz . . 
Centeno. 
Manteca. 
Ha r ina . 
O nesos del paí? 
Docenas. 
Hec to l i t ros . 
I d . 
I d . 
K i logramos . 




Mie l . . . 
Cafe . . . 
Chocolate . 
A c e i t e . . . . 
Leche . . 
B E B I D A S 
Vinos comunes . 
I dem linos . 
S id ra . . . . . 
Idem champagne. 
A g u a r d i e n t e s . . 
Licores . . . . 
Cervezas 
Ki logramos . 
I d . 
I d . 
I d . 
L i t r o s . 
I d . 
Litros. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
' I d . 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Langostinos \- salmones. 
Langostas . . . . . 
Ost ras 
Salmonetes, lenguado, lubina , ca-
lamares, mero y angulas 
Percebes, quisqui l las , almejas v 
cigalas y otros mariscos. 
Congrio , merluza, boni to , y p la-
tusas. . . . . . 
Sa rd i n a s, ch i oh a r ros, za p a te r o, b'e -
sugos, cucos, pajeles y j ib ias . 
K i logramos ' 
I d . 
Docenas. 
K i l o g r a mos, 
Id. 
I d . 
I d . 
UNIDAD1.S 
4 i8 .86o '50 
4.244 
3.46.S 










Precio que obtuvieron los principales a r t í c u l o s de consumo en el mes de febrero de 1928. 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r igo 
Idem de cebada. 
I d e m de centeno 
I d e m de maíz . 
C a r n e s ordinarias 




Toc ino . 
Bacalao. 
Sardina salada . 
Pesca fresca ord ina 
A r r o z 
Garbanzos . 
Patatas . 
J u d í a s secas 
Lente jas 
Habas secas 
A l m o r t a s o guijas 
Huevos. 
A z ú c a r . 
C a f é . . . . 




i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 




L i t r o 





A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Hortal izas 
J a b ó n c o m ú n . . . . 
A c e i t e c o m ú n . . . . 
Leche 
Har ina 








L e ñ a 
C a r b ó n vegetal 
Idem mineral 
Cok. . . 
Paja. . . 
P e t r ó l e o . 
F lu ido e l é c t r i c o (fábrica) . 
Gas (metro cúb i co ) . 
Combustibles 
UNIDAD 
P R E C I O 
Pías. 
K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
i d . 
i d . 
i d . 







i d . 
i d . 
i c o k g . 






» ! 40 
IS 
' 3Q 
Pías. \ Cts 
60 
5 ° 
BOLETÍN D E L A ESTAD, STICA MUNICIPAL D E BURGOS 
C L A S E S 
Obreros fabriles 
e industriales . . | 
Obreros de ofi 
cios diversos. 
Mineros . . . . 
M e t a l ú r g i c o s . 
T e x t i l e s . • . 
Aser radores m e c á n i c o s 
Ebanistas . . . 
Papeleros . . . . 
De V i d r i o y Cr is ta l 
De C e r á m i c a . . 
Otras clases . 
Her re ros . . . . . 
A l b a ñ i l e s . . . . 
Carpinteros 
Canteros . . . '. 
Pintores . . . . 
Zapateros . . . . 
Sastres . . . . 
Costureras y modistas. 
Otras clases . 
fornaleros a g r í c o l a s (braceros) . 
J O R N A L E S 
H O M B R E S 













M U J E R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. Pesetas Cts. 
N I N O S 




H I G I E N E Y S A L U B E I D A D 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O B A C T E R I O L Ó G I C O M U N I C I P A L 
50 
75 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
Compañía de Aguas (cifra me 
dia 25 análisis 
Viaje del Barreñón (cifra media 
i ^ análisis . . . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 




Mater ia orgánica total 
representada en oxígeno 
Líquido 




l ' 5 G 
Raacciones directas 











Contaminac ió n 
expresada 
por 
la existencia de 
bacte- ias de 
or igen 
m tes t i r p i 
N O T A — E n la contaminación .se empleará ei signo — cuando no exista, y el -f- cuando sea evidenciada, poniendo en cifra e 
número de días que en el mes se haya advertido. 
A N A L I S I S D E SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, E T C . , E F E C T U A D A S A VIRTUD D E 
RECONOCIMIENTO F A C U L T A T I V O 
M U E S T R A S D E 
Aceites 
Aguardientes y licores. 
Aves . . . . 
Cafés 





Azafrán . . . . 
Harina 
Leche 
Pan . . . . . 
Vinos 
Pescado . . . . 
adu l tedas . J 
A R T I C U L O S 
Frutas . . . . . 
Aguardientes y licores. 
Aves 










Pescado . . . . 
Vinos 
K I L O S 
B O L E T Í N D E J A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
INSPECCIÓN V E T E R I N A R I A EN E L M A T A D E R O 






C a b r í a s . 
Causas Inut i l izadas Causas 
Despojos inuti l izados Pulmones » H í g a d o s » N i ñ a t o s 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Carne » kilos 
Tota l de desinfecciones practicadas . . . . . 
Ropas de todas clases 
Desinfecciones practicadas ; i pet ic ión de las Autoridades o debidas a, la in i c i a t iva del 
Laboratorio Munic ipa l 
Desinfecciones practicadas a pet ición de particulares . 
N U M E R O 
112 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P"R A C T I C A D A S P O R 
L a Casa de Socorro 
La I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l de Sanidad. 
Los M é d i c o s de la Beneficencia domic i l i a r i a 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Posit ivos Tifuí 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
N ú m e r o de Distr i tos para el servicio médico en que se halla, dividida, la ciudad, 
Idem de casas de Socorro . 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos a domici l io . 
Accidentes socorridos . 
Vacunaciones . . . 
Revacunaciones 
Reconocimiento de c a d á v e r e s 
5 
231 
A S I S T E N C I A DO M ICILIARIA 








Barr ios . 
Total. 
T3 o c 
o ao 
\ T i 

























1.6 r4 I 384 ! 3-'9 i A 342 
107 
4^ 
¡ 3 6 
7 
2 ' 5 
/ . • 8 . 
6 
69: 
Dis t r i tos 

















H a y una b r i -
gada espe-
cia l . 
Receta? despachadas 
Asistencia domic i l i a r i a . 
Hospi ta l de S. Juan y Casa Refugio 
As i lo de las Hermani tas de los pobres 





B O L E T Í N DE L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 




Otras . . 
T r a u m á t i c a s 
Existencia en 
29 de febrero 
de 1928 
H . 




S A L I D A S 
Por 
cUrac ión 






V . H . 
Por otras 
causas 
V . H . 
Quedan 
en t ra ta -
m i e n t o 
V . 
Morta l idad por m i l . . . . 6 2 ' ò 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Existencia en 
29 de febrero' 
de 1928 
V . H . 
Entrados 
V . H . 
T O T A L 
V. H . 
S A L I D A S 
Por 




V. H . 
Por otras 
causas 
V . n. 
Quedan 
en t ra ta -
m i e n t o 
V . H. 
, Infecto-contaeiosas. 
MEDICAS . . r . , & ; Otras 
, j T r a u m á t i c a s 
QUIRURGICAS. , j . . . . 
13 '4 
Mor ta l idad por m i l . 24'39 
HOSPICIO, H O S P I T A L Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 




I Por d e f u n c i ó n . 
I Por otras causas . 
TOTAL. 






















M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Exis tenc ia en 1.0 de mes 
Ent rados . . . . 
Suma. 
Curados . 
Muer tos . 
TOTAL. 
Exis tencia en fin de mes 
Enfermedades comunes. 
Idem infecciosas y contagiosas 



















C A S A R E F U G I O D E SAN JUAN 
M O V I M I E N T O ID E A C O G I !> O 
N ú m e r o de acogidos en i.0 de mes 
Ent rados . .., . . ..: ..., 
Stcma. 
•o • . I Por d e f u n c i ó n . 
tíajas. . . -j p o r otras causas . . 














La e n f e r m e r í a de esta casa forma parte del Hospi ta l de San Juan, 
Mor ta l idad por m i l , en ancianos. 
I d . i d . en ancianas. 
I d . i d . en t o t a l . . 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Exis tenc ia en i . " (le mes 
Entradas . . .. 
Suma. 
, j Por d e f u n c i ó n 
I Por o t i a s causas 
Existencia en fin de mes 
In ternos 
Ex t e rnos 
Salidas y bajas. 















S ' B 
Hasta i a ñ o . 
Fal lec idos. \ D e 1 a 4 a ñ o s . 
D e m á s de 4 a ñ o s 
M o r t a l i d a d p o r 1.000 . 
I n t e r n o s . 
Externos . 
In ternos . 
Externos . 
In ternos . 
Externos . 
Va/\ Hem. Total 
24 47 i6 '56 20'40 
C A S A S D E MATERNIDAD.—SECCION D E TOCOLOGIA 
E M B A R A Z A D A S 
Exis tenc ia del mes anter ior . 
Ingresadas . . 
TOTAL. 
Salidas . . . . . . 
Muer tas a consecuencia del pa r to . 
Quedan a fin de mes. 








Niímero de I Sencillos. 
partos. . I M ú l t i p l e s . 
8 Nacidos Varones . 
» vivos. . Hembras . 
4 /Yacidos I Varones . 
4 muertos Hembras . 
SECCION D E G I N E C O L O G I A 
N ú m e r o de enfermas asistidas. 
» Total de I Varones . 
» nacidos. Hembras . 
ALBERGUES NOCTURNOS M U N I C I P A L E S 
ALBERGUES 
Alojamiento de po-





N I Ñ O S 
t i 
Raciones suministradas por la Tienda-Asi lo 
De. pan. 
De sopa 
De bacalao . 
De cocido 











2 ' .753 
GOTA D E L E C H E 
Niños laclados . Y31"01165-I Hembras 
TOTAL. 




VEH1CULOS M A T R I C U L A D O S 
Existencia en 29 de 
febrero . . 
Matr iculados en e 
mes de marzo 
Suma. 
Inut i l izados (bajas) 
Existencia en 31 d 












A L U M B R A D O PUBLICO 
N U M E R O D E L U C E S 










De toda la 
noche 
129 
Alumbrado por petróleo 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
INSPECCION D E C A L L E S 
Blanqueo y pintura de edificios 
Acometidas a la alcantarilla. 
Demoliciones 
Relleno de terrenos 
Reparación de calles 
Idem de retretes. 
Desalojos totales . 
Colocación de sifones 





B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
CEMENTERIOS 
D e San J o s é . 
Adultos 
V . H 
ó l 26 
P á r -
vulos 
V . H 
271 24 
abortos 
V . H 
Total de 
sexos 
V . H 
3 / 4 56 51 107 
,0 =: 
0« 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementerios 













Monte de Piedad del Cí rcu lo Ca tó l i co de Obreros 
I E M 1P I E ^ O @ 
I n t e r é s cobrado po r los p r é s t a m o s . 6 po r 100 
N ú m e r o to t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 428 
I m p o r t e en pesetas de los mismos. . . . . . . . 29.399 




P r é s t a m o s sobre al-j 
hajas I 
























. 2 a 
¿ 6 a 
.16 a 
2S pesetas | 
75 i d . 
i d . 




251 a 1.250 
De 1.251 a 2.500 
D e 2.5or a 5.000 
D e 5.00/ a /2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
De ropas 
Part idas Pesetas 
D í a s del mes en que se l ian hecho mayor n ú m e r o de p r é s " 
amos. . . 3, 20, 21 y 28 - i 
Clasif icación por cantidades 
Sobre alhajas \ Sobre ropas 







De 2.501 a 
De 5.00/ a 12.000 
2 'A 
, 26 a 
J ó a 
/ 5 / a 











i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





















o lüc s JK m. V JE r^' o s s 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas . 

















D e 1.251 a 
De 2.50/ a 5.000 







i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 













/ 3 3 ' 






N ú m e r o de par t idas de alhajas vendidas . 
Importfe de las mismas en pesetas . . . 
N ú m e r o de par t idas de ropas vendidas . 
I m p o r t e de las mismas en pesetas . . . 
Caja de ahorro del Círculo Cató l ico de Obreros 
Interés pagado a los imponentes 3 J¡2, 4 y 4 I /2 por loo 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 1 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n . . . • . . . 
T o t a l de imposic iones . , . 
I m p o r t e en pesetas. . . . . . . . . . . 
Intereses capitalizados . . . . . . . . 
N ú m e r o de pagos p o r saldo . . . . . . . . 
I d e m a cuenta. . . . . . . . . . . . . . 
T o t a l de pagos . 
I m p o r t e en pesetas . . . . . . . . . . . 









N ú m e r o y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen m i el mes 
Menores de 14 años 









Jornaleros y artesanos. . . 
Empleados 
Mil i tares graduados . . . . 
Idem no graduados . 
Abogados . . . . 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s . . . 
Otras varias clases . . 











































B O LE T IN D E L A ESTAD ST1CA MUNICIPAL D E BURGOS 13 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de la propiedad inmueble 
Durante el raes de marzo se han inscrito en el Registro de 
la Propiedad 6 contratos de compra-venta v 3 de préstamo 
hipotecario sobre fincas situadas en el término municipal de 
esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven 
didas 
^Superficie total de las mis-
mas 
Importe total de la venta 
Número de las fiincas hi 
potecadas . . . 
•Superficie total de las mis 
mas . . . . . 
Total cantidad prestada 
Idem id. garantida 
Interés medio de los prés 
ta ir os 
R ú s t i c a s 
5 á reas , 63 c e t á r s . 
3 . C 0 0 pesetas 
Urbanas 








6 por 100 
INSTRUCCION P R I M A R I A 
ESCUELAS 
D E N I Ñ O S 
N a c i o n a l e s V f ^ ^ I Unitarias . 
De Adultos (clases). . 









Circulo Católico de 
Obrerss 
Graduadas . . . . 
N U M E R O D E 
Alumnos matriculados 
2 : 0 
392 
254 





2 / 9 
MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
ÜJ 
2 I 7 
389 
238 
2 I 5 
215 
"5! £ < 
i 8 ( 









¡: m •2 « 
BIBLIOTECAS 
Biblioteca provinc ia l . 
Número 
de lectores 




















Hasta 5 años 
De 6 a 10 año 
De l i a 15 id 
De 16 a 20 id 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 45 id 
De 46 a 50 id 
De 51 a 55 id 
De 56 a 60 id 











N ú m e r o de hechos.' 
VICTIMAS 
Muertos 
H . T. 
Lesionados 
V. H . T. 
Total general 

















Caída de vehículo o 
caballo 
Idem de andamios 
Por el tren 
Por arma de fuego 








V. H . T. 
Lesionados 
V. H . T. 
Total genera 
V. H . T. 
14 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen t r i m e s t r a l . — 1 . ° t r imes t re dft 1928 (Capital) 
Antecedentes y clasificación de las víctimas Var. Hent. Total 
Por su edad 
a ñ o s . 
D e i o y 15 » 
D e i ò y 19 » 
D e 20 a 39 » . 
D e 40 a 5 9 » . 
Mayores çle 6o . 
Edad desconocida 
SUMAS. 
Horas de trabajo en qtie han ocurrido 
Antes de las 5 de la m a ñ a n a 
D e 5 3 9 . . . . . 
D e 9 a i 2 . 
De 12 a 17. 
De 17 a 24. 
Hora desconocida 
SUMAS. 
Días de la semana 
Lunes . 
Martes 
M i é r c o l e s 
Jueves. 
Vie rnes 
S á b a d o 
D o m i n g o 
Leves . 




T e m p o r a l 
Permanente 
Aciden tes morta les 
SUMAS. 
Calificac:ón y lugar de las lesiones 
Cabeza 
T r o n c o . . 
Miembros super iores 
I d e m infe r io res . 
L u g a r desconocido 
Generales 
Cabeza 
T r o n c o 
Miembros super iores 
I d e m in fe r io res . 
Generales 
Cabeza 
Tr onc o 
Miembros superiores 
Idem inferiores . 
A í o r t a l e s 
SUMAS. 
Calificación de la. incapacidad 
Naturaleza de las lesiones 
Llagas, contusiones y desollones 
Quemaduras 
Choques, conmociones 
Cortaduras , laceraciones 
Pinchazos . 
P é r d i d a de un m i e m b r o 
Dis locaciones . 
Fracturas . . . 




Servicios generales del Estado, D ipu tac iones o M u n i c i p 
Trabajo de l h i e r r o }' d e m á s rrfetales 
Indust r ias forestales y a g r í c o l a s 
I d e m q u í m i c a s . . . • 
Idem de c o n s t r u c c i ó n 
Idem e l é c t r i c a s . . . 
Idem text i les . . . . 
Idem da papel, c a r t ó n y caucho 
Idem de l vestido 
Idem de la madera . 
Idem de t ranspor tes . . . | 
Idem de la o r n a m e n t a c i ó n . 
A l f a r e r í a y c e r á m i c a . 
Industr ias varias 




Causas de los accidentes 
Motores . 
Transmis iones . , 
Apara tos de e l e v a c i ó n 
M á q u i n a s herramientas 
Fer rocar r i l e s 
V e h í c u l o s . 
Exp los iones e incendios 
Substancias t ó x i c a s ardientes o corrosivas 
C a í d a del obre ro 
Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos. 
C a í d a de objetos . . . . 
Carga y descarga a la mano 
Her ramien tas de mano . . . 
An ima le s . . . . . . . 
Causas diversas. . . . . 
Desprend imien to de t ierras , hund imien to 
















P 0 L I C I A 
S E R V I C I O S DE POLICIA 
D E L I T O S 
C O N T R A L A ¿ P E R S O N A S 
Lesiones. . . . . 
C O N T R A L A P R O P I E D A D 
Robo. . . . . . 
Hur to . . . 
Estafas y otros e n g a ñ o s 
C O N T R A L A H O N E S T I D A D 
Violación. . . . . 
Abusos deshonestos 
E s c á n d a l o públ ico . 
J U E G O S ¥ R I F A S 
Rifas no autorizadas, . 
C O N T R A E L O R D E N P U B L I C O 
Atentados, resistencia y desobediencia 
E s c á n d a l o s públ icos . . . . 
Amenazas v coacciones . . . 










F r u s t r a -
dos y ten-
tativas 








COMETIDOS E N D I A S D E 
T R A B A J O 
Día Noche 





Víspera de tÍ6s*a 
Día Noche 
9 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 15 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R I . A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas 
Por hurto y robo 
Poi estafa . 
Por orden superior . . . 
Por desacato . . . . 
Por e s c á n d a l o . 
Por cometer netos contra la moral 
Por maltratarse 
Fov indocumentados 
A u x i l i o s 
A varias autoridades 
A part iculares. 
En la Casa de Socorro 
En casos de incendio 
Mordeduras do perros y gatos 













por i n f r i n g i r las Ordenanzas Municipales 
Personas. 
A u t o m ó v i l e s . 
Bicicletas 
Coches de punto 
Carros . 






I N C E N D I O S 




•Qalór d e las pérdidas de 





Establecimientos p ú b l i c o s 
Casas de Comerc io . 
Idem par t i cu la res . 
Edif ic ios en c o n s t r u c c i ó n 
E n despoblado 
Depto . de materias explosivas 
Idem de c a r b ó n maderas 
F á b r i c a s . . . . 
V e h í c u l o s . 
Ot ros l imares-
Objetos quemados 
Casas. . . . . 
F á b r i c a s . . . . 
M e r c a n c í a s 
Materiales de c o n s t r u c c i ó n 
Muebles y ropas . 
Productos a g r í c o l a s 
Cosechas. 




Por accidente . 
N o consta 
Menos • 
de 1.0CI0 pesetas 
De 
1.001 a 5 .000 
De 
5.OOO a 2 0 . 0 0 0 
D e 
2o.oo1 a 50.000 
De 
50.00I a loo.000 
De 
lol.ooc a 200.000 
D e m á s 
de 2 0 0 . 0 0 0 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
MOVIMIENTO PENAL 
N ú m e r o de reclusos fíjos 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados . . . 
Idem i d . a d ispos ic ión de las Autoridades. 
TOTAL. 


















a » a < 
¿J t / i cy-j 
c« n> ft> 
2L 3 P 






s i r s 
I En 7." marzo \ ~. 
E t\J to lo 
Suma 
1! 
Bajas 3 O \ 
En I . " de abri l 
; oj oj o y: oc 
I /í« /.'7 de marzo S 
Altas 
E O O 00 
Suma 
Bajas 
: oj ^ o Ce ^ r 









JEW 7." c/c marzo l 
Altas 
Suma 
• i 0 ' 
Bajas 
En I . " de abri l 





En i . " de abr i l \ 







B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
17 
N ú m e r o de reclusos lijos 
Idem i d . de t ransi to rematados . 
Idem i d . a d isposic ión de las autoridades . 
TOTAL. 
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En 2Ç 'de febrero 
Alias 
te 










































t-1 00 C C H-1 
00 / í« 2í? Í/CÍ febrers 
te i 




te co - v i 
H - i e 













Oí 00 te 






En 31 de marzo 











i 8 Í30LETÍN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Número de reclusas fijas. . . , , 
Idem id. de tránsito lematadas . . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 29 febrero Altas Suma En 31 marzo 
CLASIFICACION ' 






De 15 a 17 anos 
De 18 a 22 id 
De 23 a 30 id 
De 31 a 40 id 
De 41 a 50 id 
De 51 a 60 id 
De más de 60 afios 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
« 
Saben leer. . . . 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer . . . . . 
TOTAL . 
Número de veces que han ingresado en la prisión 
Por primera vez. . . . . . . 
Por segunda id. . . . • 
Por tercera id, . 
Por más de tres veces. . . 
TOTAL. 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos resenados antropométrica.te » 
Idem de los comprobados (1) . . . . * 
Idem de los identificados (2) . . . . » 
Idem de los fotografiados » 
]E <C L ü S A S W ][ JT A S 
Arrestos 






3^  \ 
3: i 
3; 1 
i 1; 1 ; ?> \\ 2 
Servicio telegráfico (1.° trimestre) 1928 
Despachos recibidos 
Parti. 













nacio-vic io c í a l e s , nales 
Ofi-
] 2270 6867 885 12379! 253 10384 
Burgos 3 de juay o de 1928 
EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
(1) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem id. dando nombres distintos. 




